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Penulis 
ABSTRAKSI 
Persaingan dalarn dunia bisnis semakin ketat, terntama dalarn bidang bisnis 
retail. Ketatnya persaingan dalam bidang ini terlihat dengan semakin banyaknya 
bermunculan retail-retalil barn. Harga mernpakan faktor utama dalam memenangkan 
persaingan dalarn bisnis ini. Disamping itu, pengelola juga hams memperkirakan 
tingkat permintaan di masa depan agar dapat memenuhi permintaan dari konsumen 
dengan lebih baik. Masalah lain yang dihadapi oleh pengelola adalah banyaknya item 
yang hams ditangani dan dari supplier mana item akan dipesan. 
Penelitian akan membahas cara untuk dapat memecahkan semua hal tersebut 
diatas. Banyaknya item yang hams ditangani, seringkali membuat pengelola 
kebingungan untuk menentukan item mana yang benar-benar memerlukan perhatian 
khusus. Penggunaan metode klasifikasi ABC akan membantu pengelola untuk 
memecahkan permasalahan diatas. 
Untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik, pengelola 
hams dapat memperkirakan berapa jumlah permintaan dimasa mendatang. Penelitian 
akan melakukan peramalan dengan membandingkan empat metode yaitu, moving 
average, single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan 
decomposition. Peramalan dengan menggunakan empat metode ini bertujuan untuk 
mencari metode yang terbaik guna meramalkan besar permintaan dimasa depan untuk 
suatu item tertentu. 
Dan pada akhimya penelitian akan melakukan perencanaan inventori yang 
bertujuan untuk membandingkan total biaya dari masing masing supplier. Ini 
bertujuan untuk menentukan supplier mana yang akan dipilih untuk memenuhi 
kebutuhan akan item tersebut, disamping untuk mencari tahu kapan waktu dan berapa 
jumlah yang tepat untuk melakukan pemesanan untuk suatu item tertentu. 
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